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


  

 


 


       

   
  
      


 
 
    
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
    
   
  




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ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИК КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПИРИДОКСИНА ГИДРОХЛОРИДА В РАСТВОРЕ
ДЛЯ ПИТЬЯ “СЕДАВИТ”












THE VALIDATION OF THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE
DETERMINATION METHODS OF PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE
IN THE SOLUTION FOR DRINK “SEDAVITUM”



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